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L'horne moáern no potpenetrar en el recintt ~ins del venta11 & 
iona i la destrueix com po&bili@ts que ofereix el 
i&ntitat subjectiva de la Cenue de Lectura per 
aprendre Idiomes, enguany naturalesa s'emmarqui i iniapmst dues 
uredtica que la fa inac- m que per banda am- 
I '  , 
plien aquelia oferta i per 
l'altra volen millorar-la. 
Paisatges Paral.lels 6s un 
trebali comparatiu entre 
dos paisatges @cament 
representa& que es corres- 
ponen i tendeixen en la 
ateix direcció, al mateix 
resultat: la destruccib. 
En el s. XIX es 
creia en la dominaci6 hu- 
mana sobre la naturalesa 
per aribar a un ordre 
, cbsmic i social. L'home 
podia trebaiíar i trans- 
formar (destruir) la natu- 
ralesa; c0nvert.int aquest 
acte i aquesta filosofia en 
el progrés que provoca el 
sorgiment industrial. 
Anys després d'a- 
quest sorgiment industrial 
contemplem la transfor- 
maci6 (destruccib) d'a- 
quest m6n industrial. 
En un pnncipi 
semblava racional tram- 
Eduardo Subirurs 
1) Curs d'aie- 
formar la naturalesa per a many: una llengua molt 
fi de bé. Actualment tam- parlada dinsdelconjunt de la 
bé sembla racional trans- Comunitat Eu- 
formar el m6n industrial ropea, rica f i ~ ~  i 
per donar pas al m6n Ilagatradici6. 
tecnolbgic. Les classes les fa 
una professora nativa, ilicen- Abad ens compa- cada en filologia g e m a  
ra aquests dos paisatges i i p r o f ~ O ~ e n t  
entrediu que la ra6 a l'ensenyament & iiengiies. 
coacciona la naturalesa i a L'horari en que es 
l'individu. La ra6 no ha fan les esmentades classes 
estat destniida, sin6 que es és: 
destructiva. Els dilltpw i els 
Per Francesc hec'esde6a7delves~re- 
Abad, a la naturalesa no- La qmta, c m  mtes * 
m& s'hi ha &&bar e&- les si-. &~m32-$-_*' 
~~*~~ ticament, a distancia, com lma3, -. . 
a admiració sagrada i fas- 
cinaci6 quasi-religiosa. 2) Curs per ai cer- 
La EMuralesa ha de ser tifícat d'angles del British 
inaccesible a l'home per- Institute. 
qui? no la pugui manipu- És un c m  de ni~elí 
ternacionalque segueix els 
odels d'aquesra institució 
~ ~ p r e s ~ a m  -és. el- 
Curset de. 
claqué 
Professor: Aleix Cort 
L'escola de dansa, ha pre- 
vist d'iniciar un curset set- 
manp dedicat al CLA- 
QUE. Cada dissabte a la 
tarda, Aleix Cort, brillant 
bailad i corebgraf reusenc 
amb un ampli cuniculum 
d'activitats, tant a la nostra 
ciutat com a la resta del 
Principat, ens donara 
i'oportunitat de conkixer i 
practicar la diffcil tecnica 
del t q  i ens ofenx9 la 
possibilitat de convertir- 
nos, per uns moments, en 
Gingeis o Freds, 
Inscripcions a la 
secretaria del Centre de 
Lectura de Reus. 
Bntish Institute (Institut 
Bntanic) i que ofereken la 
possibilitat d'aconsegui 
mig termini una titul; 
reconeguda internacioi 
ment si l'alumne ho d e s i .  1 
supera els diversos niveils 
quehiha. Aixo hafetqueper 
la nostra part hi hagi un con- 
tacte amb l'esmentat instiait 
Britanic i sobretot per paa 
dels profesors, que han ha- 
Secció de Ciencies Socialc, 
Polítiques i Econbmiques 
70 anys de la Revolució 
Enguany tina lloc el 70& tin MozeL .aiSpe Conse- 
aniversari de la Revoluci6 ller de i'amb@xada a 1 % ~  
mssa, un fet cabdal en la e s p y a l q o e d ~ d i a 2 4  
histbna & la humanitat. La de novembrt ~~t ama- 
nostra Secci6 ha volgut oferir blemeait a ofetn-nos una 
als socis del Centre una visi6 confedncia mim canvis i 
actuai de la U.R.S.S.; per polft&aexterioralaU.R.S.S. 
aVro hem convidat Konstan- d'avui 
<. - Secció de Tecnologia ;,&Y$$ 
w@@ A la Sala d'actes, 
i.-*r rodona: El fmc& esco Tast de v reserva inte~indran: Josep 
1 i 2 de desemb dels diversosvins,pel senyor 
Salvador Gwtdíola, enbieg 
Vins de Reserva de les D.O. de lWCAW, director de (Psidloga), Angek 
Rioja, Penedes, Ribera &l 1Estaci6 EnolOgica de R w .  . ( P s i e t a ) ,  Un 
Duero, Valladolid, Priorat, Inscripcions. a Secretaria de Consell Escolar 
Empudh, etc. 1'Entitat Modemdor Joaquim Malla- 
Preseniaci6,íasticomentaris Places iigomment limit- 
. . 
